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PREGNANGY TOXEMIA OF SHEEP 
By 
Κ. SEITARIDIS, J. TSEVAS and CHR. PAPADOPOULOS 
S U M M A R Y 
The clinical symptoms, the anatomopathological lesions and the results of the treatment 
with glucose and methionine intravenously and sodium propionate per os of 13 pregnancy toxe­
mia cases in ewes are described. The ewes were pregnant (3 last weeks of pregnancy), they car­
rying 2-4 embryos, they were in good nutritional condition and were belonging in house breed­
ings. Nine out of thirteen ewes, which received the above treatment (69,2%) died and 4(30,8%) 
survived. 
Ή τοξαιμία εγκυμοσύνης των άμνάδων (Ovine Pregnancy Toxaemia, 
Pregnancy Toxaemia of Sheep, Pregnancy Disease, Antepartum Paralysis, 
Acidosis ή Ketosis of Pregnancy, Ketosis, Acetonaemia, Twin Lamb Disease, 
Lambing Sickness, Toxaemie de Gestation, Graviditätstoxämie, Trächtig-
keitstoxikose, Trächtigkeitslähmung), νόσος μεταβολισμού, χαρακτηριζό­
μενη υπό λιπώδους διηθήσεως του ήπατος, κετονικών σωμάτων εις αϊμα 
και οδρα και υπογλυκαιμίας και εμφανιζόμενη, κατά τον τελευταΐον μήνα 
τής εγκυμοσύνης, εϊς άμνάδας κυοφορούσας δύο ή περισσότερα έμβρυα, 
συναντάται εις ολας τάς προβατοπαραγωγάς χώρας και προκαλεί σημαντικάς 
οικονομικός ζημίας ιδίως εις Ν. Ζηλανδίαν, Αύστραλίαν, Η.Π.Α., Μ. Βρε-
τανίαν και Ν. 'Αφρικήν (Jensen, 1974). Ό κυριώτερος αιτιολογικός παράγων 
τής νόσου είναι ή ανεπαρκής, ιδία εις υδατάνθρακας, διατροφή, κατά τους 
δύο τελευταίους μήνας τής εγκυμοσύνης. 
Ή νόσος αυτή, έξ όσων γνωρίζομεν, δεν έχει διαπιστωθή εις τήν Χω­
ράν μας. 
* Έργαστήριον Έρεύνης Φυσιοπαθολογίας 'Αναπαραγωγής Ζώων. 
** Κτηνίατρικον Μικροβιολογικον Ίνστιτοΰτον 'Αθηνών. 
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Κατωτέρω εκτίθενται τα κλινικά συμπτώματα, αί άνατομοπαθολογικαί 
αλλοιώσεις και τα αποτελέσματα της θεραπείας 13 περιπτώσεων τοξαιμίας 
εγκυμοσύνης των άμνάδων. 
ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ 
Αί προσβεβλημένοι υπό της τοξαιμίας εγκυμοσύνης άμνάδες παροο-
σίαζον άνορεξίαν, κατήφειαν, εξάντλησαν, άναπνοήν έπιταχυνομένη ν>, θερ-
μοκρασίαν φυσΐολογική\, πάρεσιν, κατάκλισιν με κεφαλήν κεκαμμένην 
πλαγίως ή ανικανότητα προς έγερσιν άνευ βοηθείας και κετονικά σώματα 
εις τα ουρά (άντίδρασις Rothera ή Ross θετική). 
Αί άμνάδες ήσθένησαν κατά τάς τελευταίας τρεις εβδομάδας της εγκυ­
μοσύνης, ήσαν ηλικίας 2 - 6 ετών και καλής σχετικώς θρεπτικής καταστά­
σεως και ανήκον εις 8 οικόσιτους έκτροφάς, δυνάμεως 2 - 1 5 προβάτων. 
Έ ξ αυτών αί 6 ήσαν φυλής Φρυσλανδίας, αί 3 φυλής Χίου και αί 4 απροσ­
διορίστου τοιαύτης. 
ΑΝΑΤΟΜΟΠΑΘΟΑΟΓΙΚΑΙ ΑΛΑΟΙΩΣΕΙΣ 
Αί άνατομοπαθολογικαί αλλοιώσεις 9 άμνάδων, αί όποΐαι υπεβλήθησαν 
εις νεκροψίαν, ήσαν: Ή π α ρ διωγκωμένον, εΰθρυπτον και χρώματος ώχρο-
κιτρίνου. Επινεφρίδια διογκωμένα και εΰθρυπτα με έρυθράν τήν φλοιώδη 
καί ώχράν τήν μυελώδη μοΐραν. Μήτρα περιέχουσα 2 - 4 νεκρά έμβρυα, 
ενίοτε εν αποσυνθέσει (Αί 9 νεκροτομηθεΐσαι άμνάδες είχον συνολικώς 27 
νεκρά έμβρυα). 
Αί ίστολογικαί εξετάσεις του ήπατος 3 άμνάδων έδειξαν λιπώδη έκφύ-
λισιν καί νέκρωσιν. 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Θεραπευτικώς έχορηγήθησαν: α) Glucose (50%): 150 - 250 ml, ενδο­
φλεβίως, β) Methionin (20%): 25 - 30 ml, ενδοφλεβίως, γ) Sodium Propionate: 
50 g, per os, ημερησίως. 
Έκ τών 13 άμνάδων τών ύποβληθεισών εις θεραπείαν εθανον αί 9 (69,2%) 
καί επέζησαν αί 4 (30,8%). Έκ τών τελευταίων έτεκεν έκαστη 2 ζώντας α­
μνούς, πλην μιας, ή οποία ετεκε 3 αμνούς, έκ τών οποίων οί 2 ήσαν νεκροί. 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Ι Σ 
Περιγράφονται τα κλινικά συμπτώματα, αί άνατομοπαθολογικαί αλ­
λοιώσεις καί τά αποτελέσματα θεραπείας (Glucose καί Methionin, ενδοφλε­
βίως, Sodium Propionate per os) 13 περιπτώσεων τοξαιμίας εγκυμοσύνης 
τών άμνάδων. Αί άμνάδες εύρίσκοντο εις τάς τρεις τελευταίας εβδομάδας 
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τής εγκυμοσύνης, εφερον 2 - 4 έμβρυα, ήσαν καλής σχετικώς θρεπτικής 
καταστάσεως και ανήκον εις οικόσιτους έκτροφάς. Έκ τών ύποβληθεισών 
εις θεραπείαν 13 άμνάδων εθανον αϊ 9 (69,2%) και επέζησαν αί 4 (30,8%). 
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